
































































































































































































































































































作者：Francisco José de Goya y Lucientes
所蔵：スペイン プラド美術館














El 3 de mayo en Madrid o “Los fusilamientos”（1808年５月３日　プリンシペ・ピオの丘での銃
殺）　1814制作
参考文献一覧
西洋絵画の巨匠10　ゴヤ　　大高保二郎著　　小学館
スペインゴヤへの旅　　　　中丸　明著　　　文藝春秋
西洋絵画のモチーフ　　　　池上英洋著　　　誠文堂新光社
絵画の見かた　　　　　　　池上英洋著　　　新星出版社
絵を見る技術　　　　　　　秋田麻早子著　　朝日出版社
木を見る西洋人　森を見る東洋人
リチャード・E・ニスベット：著　村本由紀子：訳　ダイヤモンド社
